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1 Très représenté dans l’actualité artistique française de l’année 2011, l’œuvre protéiforme
d’Eko  Nugroho,  en  résidence  à  la  Villa  Raffet,  fut  montré  dans deux  expositions  au
MAMVP  et  à  l’espace  culturel  Vuitton.  Cet  ouvrage  dresse  le  portrait  de  l’artiste
indonésien, tel qu’il est perçu en France, et de l’influence que la capitale a produite sur
son œuvre. Eko Nugroho s’inscrit dans une démarche mêlant street art et culture pop, en
créant  des  totems vivants  et  en décorant  l’espace public.  Derrière les  apparences  de
l’ornement,  l’infinité  des  niveaux de lecture confèrent  à  son art  une dimension tant
singulière qu’universelle.
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